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Duneau – Rue Saint-Cyr
Évaluation (2001)
Anne de Saulce
1 L’aménagement  d’une habitation sur  sous-sol  à  l’intérieur  de  l’enceinte  de  Duneau,
dans une parcelle contiguë au fossé, a permis de mettre au jour sous une épaisse couche
de remblai,  une partie de fosse contenant quelques éléments osseux et  céramiques,
datés  du  IIIe s. : céramique  de  La Bosse,  col  de  pichet,  sigillée  de  Lezoux,  amphore
(identification J.-R. Bouvet). Plusieurs scories ont été observées dans le remblai.
2 La  faible  dimension  de  l’emprise  n’a  pas  permis  de  pousser  plus  avant  les
investigations, néanmoins le décapage a montré que cette zone a subi de nombreuses
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